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ІЗ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ГІДРОНІМІЇ: БОРЖЛВА
The article is devoted to etymology of archaic Ukrainian hydronym Borzhava, its internal 
Slavonic connections and its phonetical structure evolution.
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Закарпатський потамоиім Боржта (п. Тиси л. Дунаю) [СГУ 64] фіксується в угорських 
писемних пам’ятках як Borsova [Lajos, 122]. Так само позначаються й контактні з течією ріки 
топооб’єкти. Наприклад, починаючи з десятого століття, зокрема під 903 p., у водозборі 
нижньої часі тій  течії сучасної Боржани фіі’урус пагша замку -  Borsoa, Пізніші її фіксації 
практично не відрііняки ься м іж  собою, nop.: Bursuay Bursoa, Borsoa (1085 p .), Borsoa 
(1200 p.) [2: 23]. Hop. також назву полонини Borsva (Borsowahawasa; дав. нижче). Зрозуміло, 
що назви цих географічних обЧктів вюринні (перенесені за суміжнісио) щодо назви ріки, 
проте сам факт досить ранньої їх згадки свідчить про ще їлибшу хронолоіїю гідроніма.
Графічний бік різних варіантів згаданої назви дозволяє розглядати її як спотворене в 
угорському мовленні (відтак -  і в писемній передачі) слов’янське Bbrseva Тобго йде і ься 
про основу з типовою праслов’янською фонетичною структурою гипу 1ът1. Що ж до 
відповідності угорського s слов’янському s (ш), пор,: укр, діал. закарп. tuoegop ~ угор. sogor 
‘шурин*, ymp rakas ~ укр діал закарп ракаш ‘купа3 [3:41].
Сучасна форма Воржава, як це показують документа. мас вторинний і досить пізній 
характер Її поява датується двадцятим століттям, оскільки в шістдесятих роках 
дев'ятнадня гого нона ще фігуру вала як Бартона (< Бършет\ nop. «do Borsovi» [СГУ: 64] 
Перехід -ш- > -ж~ спричинився внаслідок народної еіимології, зокрема встановмення 
асоціативних зв’язків між незрозумілою, непрозорою (з поі ляду мотивації) для носіїв 
місцевих діалектів річковою назвою і словом на зразок діал закарп Сюржола ‘шиїибина з 
брудною іржавою водою’ [Грицак: 75]. Потамоиім зазнав структурної перебудови й на 
словотвірному рівні кцшевнй сегмент -ова був переосмислений як -ава під впливом 
закарпатських топонімів типу Свалявка (р., л Латориді л Бодроіу п Тиси д Дунаю), 
Свалява (назва населеного пункту) [СГУ: 488]. Відтак, на тих відрізках течії цієї річки, де 
колись побутувала назва * Варшава (в інших місцях її називаю і ъ Сйнявка, Матка [СТУ, 64]), 
почала вживатися нова її форма -  Борж ава
Процес народноетимологічного переосмислення охопив й назви контактних топооб’єктів, 
nop. Borfava -  полонина в районі іечії річки Боржави, що в історичних джерелах фпурувала 
як Borsva (1463 р.), Borsov-ahawasa (другою частиною є угорський апелятив havas 
'полонина’) [2: 23]. Варіанти типу Берёжава, Бережава [СГУ: 64], вочевидь, також 
ілюструють приклад парошмічної атракції, але вже із утворенням псендоспорідненості п 
парадигмою лексеми берег.
В етимологічному відношенні псл, * Bbrseva -  онімізований ад’єкшв (короіка форма) 
bbrS'Cva (засвідчується в основі укр. діал. закарп бдршд'вка, бургиб'ька підгорля 
підіорлина у великої рогаюї худоби’ [Дзендзелівський: карта № 313] < боршова < 
бьршева). похідний від базових bbrsal Ььгіь, яю реконструюються з урахуванням 
иасіуиною маїеріалу:
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рос. діад, бариш 'дерев’яний молоток для рубання дров’ [СРНГ: 2, 123], слвц. Borsa -  
топонім у Земплинському комітаті, 1221-1556 pp. (в угорській гранскрипції -  Borsi. що 
вважаються угорським дериватом на -/) [Lajos: 121]; ст-чес. Borsov (Borsc how, 1333 p )  - 
топонім [Gebauer. I, 87] < Bors -  антроионім, пол. Borsz -  топонім [SG f, 324, і і значенням 
давності назви], Barsch Pfuhl, Bcirsch See, Grosser -  гідроніми, котрі були германізовані за 
допомогою приєднання німспьких географічних термінів Pjuhl 'калюжа, болото’ і See 'озеро' 
(це один із типів адаптації слов’янських географічних назв у чужорідному середовищі, пор 
вище мадяризоване Borsowakawasa).
Пор. ще похідні: *Bbrsicafbbrsica (: пол. Barschua -  гідронім [Szutowska, Wolrucz- 
PawJcwska. 44]), иол. Borszyce* Borszowice -  топоніми [SG I, 324]), мотивовані паїронімамн 
ВъгЩь/ Bbrscvitjb.
Реконсіц>уйовані вихідні *Ьъгха!*Ьъгвъ належать до м'якого різновиду вдмішоваїїпя 
первісних ЬьгхаҐЬьгхь (пор. рос Борхъ -  назва населеного пункту в історичній
Новгородській землі), які виступають х-поширенням (на слов’янському ґрунті) і.-є. b{h)er- 
щось опукле, товсте, нерівне’ в стуцені редукції аііофокії. Доцільнісіь такого ілумачення 
структури Ььґ-х- гарантується лексемами, в яких Ььг- розширене іншими типами
детермінативів — d,g, к, пор., г
*bbrda: блр. діал бурда k грижа, пухлина’, рос. діал. бурда ‘наріст під дзьобом у деяких
птахів' та іи. (реконструкцію подано за. [5: 41]: із зазначенням, детерміпативпої функції d у 
складі 'bbr-d-)\
bbrgatb{jb)\ ссрб. В rgati - пазна скелі (Герцеговина. Далмація) [Halilovic: 422], в основу 
номінації якої мої ла бути покладена оиіаха ‘щось опукле'. яка щонайкраще відбивав будь- 
яку позитивну форму рельефу,
*Ьъгкипъ рос діал боркунёц 'пухир, невелика пухлина або водяний пузир під шкірою’ 
|СВГ 391 < *бьркуаь.
Мотивація назви гідрооб’екїа такими рисами, як ‘нерівне’, ‘опукле’ досить регулярна в 
царині слов'янської гідронімії і вже неодноразово була в полі зору дослідників, тому немає 
потреби зупинятися на ньому детальніше.
З огляду на всі викладені вщде аргументи порівняння закарпатського Borso\a і чеським 
і омонімом Borsov при поясненні ‘володіння Ьорша1 [Lajos: 122; тут же без коментарів 
йдеться цро порівняння з чсськ Bores, Boris] видається сумнівним Де було б логічним, якби 
український гідронім функціонував тільки на певному невеликому відрізку течії, який би 
належав до зони чийогось володіння. Але реальна картина складніша: він вживаються 
практично по всій береговій смузі, яка розтягнута па велику відстань, і не могла належати в 
стародавні часи якійсь окремій людині чи роду (в усякому разі пі,(твердження цьому в нас 
немає)
Насамкінець додамо, що розгляну іий випадок спотворення вихідної назви не єдиний у 
закарпатському ареалі Аналогічно склалася доля й сучасного гідроніма Саіеа (варіацій: 
Za/nat Сальба, Сочва, Сельда, Сальна, Салби) — р., л. Боржави п. Тиси л. Дунаю [СГУ 484], 
який, швидше за все, с видозміною *Солова < Solva -  онімізований короткий прикметник у 
формі жіночого роду * solva ‘ж овіа\ широко представлений у слов’янській ономастиці [див 
4- 253-255; по-іншому, із зведенням до і-є. 'sal- ‘вода, джерело' + суф. -hal-dal-va„ див. 1: 
138-139].
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